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,QWURGXFWLRQ
7KH IXOO EORRP RI UDLOZD\V LQ (XURSH RFFXUUHG LQ WKH WK FHQWXU\ GHVSLWH HDUO\ GRXEWV DERXW WKH HFRQRPLF
UHDVRQDEOHQHVV 7KH SROLWLFDO FKDQJHV LQ &HQWUDO (DVWHUQ (XURSH OHG WR WKH FUHDWLRQ RI QHZ ERUGHUV EHWZHHQ WKH
.LQJGRPRI3UXVVLDDQGWKH.LQJGRPRI3RODQGZKLFKZDVGHSHQGHQWRQ5XVVLD&RPPXQLFDWLRQOLQNEHWZHHQWKHP
ZDV SURYLGHG E\ WKH UDLOZD\ OLQH:DUVDZ%\GJRV]F] FRPSOHWHG LQ  > @7KH ERUGHU VWDWLRQZDV EXLOW LQ
$OHNVDQGUyZ.XMDZVNL)RUWKLVUHDVRQWKHFUHDWHGEXLOGLQJUHFHLYHGGHFRUDWLYHIRUP0RUHRYHULWZDVHTXLSSHG
ZLWKDGGLWLRQDOIXQFWLRQVVXFKDVWKHJXHVWURRPVWKHSRVWRIILFHDQGWKHUHVWDXUDQW$URXQGLWZDVH[SDQGHG
GXHWRWKHORFDWLRQWKHPHHWLQJRIWKHUXOHUVRI3UXVVLDDQG5XVVLDZDVSODQQHGWREHRUJDQL]HGWKHUH>@7KHUXOHURI
5XVVLDZDVVXSSRVHGWRWHPSRUDU\VWD\LQDQHZO\EXLOWQRUWKZHVWSDUWRIWKHEXLOGLQJ7KXVWKHUHZDVSODFHGWKH
HODERUDWH DQG LPSUHVVLYH FDVWLURQ VWDLUFDVH 7KH SXUSRVH RI WKLV DUWLFOH LV WR FDUU\ RXW LWV DQDO\VLV DQG SUHVHQW
DUFKLWHFWXUDODQGVWUXFWXUDODGYDQWDJHV
7KHUDLOZD\VWDWLRQFRPSOH[LVHQWHUHGLQWKHUHJLVWHURIPRQXPHQWVDQGUHPDLQVXQGHUWKHSURWHFWLRQRI.XMDZVNR
3RPRUVNLH9RLYRGVKLS5HJLRQDO+HULWDJH&RQVHUYDWRU+RZHYHUWKHFXUUHQWFRQGLWLRQRIWKHVWDLUVVKRXOGEHDVVHVVHG
DVEDG0RVWSDUWVRIWKHEDUULHUVDUHGDPDJHG/DFNRIVRPHYHUWLFDOEDUVFDVWLURQRUQDPHQWVDUHEURNHQRIIRU
FRPSOHWH ODFNRI WKHP7KHFRQGLWLRQRI VRPH WUHDGVZDVVRSRRU WKDW LQRUGHU WR IXUWKHUXVHRIWKH VWHSV LWZDV
QHFHVVDU\WRPRXQWRQWKHPDGGLWLRQDOLWHPVRIIODWVKHHW:RRGHQVWDLUV¶ZDOOVZKLFKDUHSDUWLDOO\GDPDJHGZHUH
UHSDLUHGWHPSRUDULO\E\WKHUHVLGHQWVRIWKHEXLOGLQJE\SODFLQJILEUHSDQHOV,QWHULPDFWLRQVDOORZWRXVHWKDWYLQWDJH
FRQVWUXFWLRQEXWLWLVVWLOOGHWHULRUDWLQJ)LJ


)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHJHQHUDOYLHZ
&DVWLURQVWDLUFDVHSUHVHQWDWLRQ
2.1. General description 
7KHH[DFWGDWHRIEXLOGLQJWKHVWDLUVLVXQNQRZQ$FFRUGLQJWRDUFKLYDOGRFXPHQWDWLRQPRVWOLNHO\WKH\ZHUHEXLOW
LQWKHODWH¶V>@,WLVNQRZQWKDWLQGXULQJWKHPHHWLQJDWWKHVWDWLRQLQ$OHNVDQGUyZ.XMDZVNLEHWZHHQ
HPSHURURI3UXVVLD:LOKHOP,DQGWKH5XVVLDQWVDU$OH[DQGHU,,VWDLUVZHUHDOUHDG\LQWKHEXLOGLQJ
6WDLUVDUHORFDWHGLQWKHIRUPHUUHVLGHQWLDOSDUWRIWKHVWDWLRQ7KHGLPHQVLRQVRIWKHURRPZLWKVWDLUVDUH[P
RQWKHJURXQGIORRUEXWGXHWRWKHUHGXFHGWKLFNQHVVRIWKHZDOOVRQWKHILUVWIORRUGLPHQVLRQVDWWKLVKHLJKWLQFUHDVH
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WR[P)LJ7KHVWDLUVJRIURPWKHJURXQGIORRUPWRWKHILUVWIORRUPZKHUHIRUPHUOLYLQJ
TXDUWHUVDQGWKHJUHDWKDOODUHORFDWHG7KHVHDUHWKHLPSHULDOVWDLUFDVH*RLQJXSVWDLUVLWZDVXVHGWKHPLGGOHIOLJKW
RIVWDLUVPZLGHWRWKHSODWIRUPP)URPWKLVSODFHZHFDQXVHRQHRIWKHUHWXUQLQJVLGHIOLJKWVRIVWDLUV
WRJHWWRWKHVHFRQGSODWIRUPDQGWKHURRPVRQWKHILUVWIORRU(DFKIOLJKWKDVVWHSVHDFKFPKLJK0LGGOH
IOLJKWLVPZLGHUWKDQWKHVLGHRQHV7KLVPD\UHVXOWIURPEXLOGLQJWKHODWHUDOVWUXFWXUDOHOHPHQWVRIIOLJKWRIVWDLUV
LQWKHZDOOV7KHUHIRUHFDVWLURQVWHSVDUHWKHVDPHHYHU\ZKHUH7KHUHLVDJDSRIFPEHWZHHQWKHIOLJKWVRIVWDLUV
7KLVLVWKHGLVWDQFHEHWZHHQVWDLUWUHDGVVOLJKWO\UHGXFHGE\WKHUDLOLQJV7KH\DUHDWWDFKHGWRWKHVLGHHGJHRIORDG
EHDULQJEHDPRIWKHIOLJKWRIVWDLUVQRWFKERDUG7KHILUVWIORRU¶VSODWIRUPLVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHVWDLUV7KH\RFFXS\
DQHQWLUHVWDLUFDVH$OOSODWIRUPVDUHEDVHGRQWZRFROXPQVZLWK&RULQWKLDQKHDGVHDFKDQGEHDPVPRVWRIZKLFK
KDYHGHFRUDWLYHIRUPV


)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHVWRFNWDNLQJDORQJLWXGLQDOFURVVVHFWLRQEIORRUSODQDWWKHKHLJKWRIILUVWSODWIRUP
7KHVSDFHXQGHUWKHORZHUSODWIRUPLVVRKLJKWKDWLWZDVFORVHGZLWKGHFRUDWLYHZRRGHQZDOO6HSDUDWHGLQVXFK
ZD\URRPIRUPHUO\VHUYHGDVDOXJJDJHVWRUDJHDQGFXUUHQWO\LW LVXVHGDVUHVLGHQWLDOVWRUDJHV7KHURRPZLWKD
VWDLUFDVHLVLOOXPLQDWHGE\VHYHUDOZLQGRZVZKLFKDUHORFDWHGRQWKHJURXQGIORRUDQGRQWKHILUVWIORRU$GGLWLRQDO
VRXUFHVRIOLJKWVDUHWKHODQWHUQVSODFHGRQHDFKSODWIRUP8QIRUWXQDWHO\WKHLURULJLQDOOXPLQDLUHVZHUHQRWSUHVHUYHG
WRGDWH,WVKRXOGEHQRWHGWKDWFHUDPLFIORRURIWKHURRPKDVVRPHSODQWPRWLYHVZKDWLQWHJUDWHVPHWDOVWDLUVZLWKWKH
VXUURXQGLQJ
'HVFULEHGDUFKLWHFWXUDOIRUPRIWKHVWDLUFDVHLVPDGHRIFDVWLURQ,WFRQVLVWVRISUHIDEULFDWHGHOHPHQWVZKLFKZHUH
DWWDFKHGWRHDFKRWKHUGXULQJLQVWDOODWLRQ
2.2. Construction of cast iron stairs 
&ROXPQVVXSSRUWLQJPDLQORDGEHDULQJEHDPVGLIIHULQKHLJKWEXWDUFKLWHFWXUDOIRUPVRIWKHLUSDUWVFDSLWDOEDVH
DUHLGHQWLFDO)LJ/DQWHUQVPHQWLRQHGEHIRUHDUHDOVRWKHVDPH)URPFROXPQVWKH\DUHGLVWLQJXLVKRQO\E\WKHLU
KHLJKW(YHU\HOHPHQWFRQVLVWVRIWZRSDUWV7KHERWWRPRQHVKDYHLGHQWLFDOGLPHQVLRQVLQDOOFDVHV7KHWRSRQHV
ZKLFKDUHDOVRUHSHDWDEOHHOHPHQWVYDU\RQO\LQOHQJWK7KHGLDPHWHUPHDVXUHGMXVWXQGHUWKHFDSLWDOLVWKHVDPHLQ
DOOHOHPHQWV,WLVFPDQGLQFUHDVHZLWKOHQJWKHQRIWKHHOHPHQWWRZDUGWKHERWWRPRIWKHFROXPQ7KHGLDPHWHURI
WKHORQJHVWHOHPHQWLQFUHDVHE\FPZKLOHWKHVKRUWHVWRQHRQO\E\'LIIHUHQFHVKRZQLVYLVLEOHLQWKHVSRWRI
FRQQHFWLRQRIERWWRPSDUWRIWKHFROXPQVDQGWKHWRSSDUWZKLFKLVSODFHGRQWKHERWWRPRQH/RDGEHDULQJEHDPV
XVHGLQWKHVWDLUFDVHDUHSUHIDEULFDWHG,WLVSRVVLEOHWRGLVWLQJXLVKGLIIHUHQWNLQGVRIWKHP)LJ7KHPDLQEHDPV
DUHGHFRUDWHGWKHPRVW7KHVHDUHFHOOXODUEHDPVDQGKDYHIORUDORUQDPHQWV)LJ$OOEHDPVDUHLUUHJXODUGRXEOH
7EDUV7KH\DUHFRQQHFWHGLQZD\WKDWSURYLGHVWKHVDPHOHYHORIWKHKLJKHUHGJHRIDOORIWKHP7RJHWKHUWKH\VHUYH
DVJULGIRUPRXQWLQJSDQHOVRIWKHSODWIRUPV0HWDOVFUHZVDUHXVHGWRVHFXUHWKHFRQQHFWLRQ
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
)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHVWRFNWDNLQJDEFROXPQVFODQWHUQ


)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHVWRFNWDNLQJDVFKHPHRIFRQVWUXFWLRQOD\RXW%%%±W\SHVRIEHDPVEW\SHVRIEHDPV
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1R PHWDO IDVWHQHUV DUH UHTXLUHG IRU MRLQLQJ EHDPV WRJHWKHU 7KDW FRQQHFWLRQ LV DVVXUHG E\ SURSHUO\ VKDSHG
FRQVWUXFWLRQQRGHVDQGZRUNVRQO\E\WKHIRUFHRIJUDYLW\7KHPDLQORDGEHDULQJEHDPRIIOLJKWRIVWDLUVFDOOHGWKH
QRWFKERDUGKDVDVSHFLILFVKDSH7KHORZHUHGJHLVGLDJRQDOSDUDOOHO WRWKHEDUULHU7KHWRSHGJHVDUHDOWHUQDWHO\
KRUL]RQWDODQGYHUWLFDO)LJ6XFKHGJHVXQGHUSLQVWDLUWUHDGDQGVWDLUULVHU
3ODWIRUPVDUHEXLOWRIPRGXODUSDQHOV[P%RWKSDQHOVDQGVWDLUWUHDGKDYHLGHQWLFDOSODQWPRWLIVZLWKIRXU
OHDIVKDSH7KDWHOHPHQWVKDYHVWDQGDUGGLPHQVLRQVDGMXVWHGWRVSDQVHWXSE\GLVWDQFHEHWZHHQEHDPV2SHQZRUN
VWDLUULVHULVQH[WWRWKHPDLQORDGEHDULQJEHDPWKHPRVWGHFRUDWLYHHOHPHQWRIWKHVWDLUFDVH)LJ,WVWDQGVRQ
KRUL]RQWDOVWDLUWUHDGDQGXQGHUSLQDQRWKHUVWDLUWUHDG%RWKHOHPHQWVRIWKHIOLJKWRIVWDLUVDUHDWWDFKHGWRWKHQRWFK
ERDUG

)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHRUQDPHQWDWKHVWDLUULVHUDQGWKHVWDLUWUHDGEWKHPDLQORDGEHDULQJEHDP%
7KHKHLJKWRIWKHVORSLQJUDLOLQJLVFPDQGWKHKHLJKWRIWKHKRUL]RQWDOUDLOLQJRQKLJKHUSODWIRUPLVFP%RWK
RIWKHPFRQVLVWVRIFDVWHGLQLURQYHUWLFDOHOHPHQWVSLSHVZLWKH[WHUQDOGLDPHWHURIFP7KH\DUHPRXQWHGWRWKH
VLGH RI QRWFK ERDUGV % 7KH ORZHU SDUW RI WKDW UDLOLQJ LV XQXVXDO DQG H[WUHPHO\ GHFRUDWLYH IHDWXUH )LJ
6LPXOWDQHRXVO\LWLVDWKUHDGHGHOHPHQWXVHGIRUVFUHZLQJUDLOLQJWRWKHORDGEHDULQJEHDPVRIWKHIOLJKWRIVWDLUV7KH
GHFRUDWHGWRSSDUWRIFDVWLURQUDLOLQJKDVVSHFLDOGLDJRQDOPHWDOEODGH,WLVSDUDOOHOWRWKHZRRGHQKDQGUDLOPRXQWHG
WRWKHPHWDOHOHPHQWE\QDLOV$OOMRLQWVDUHLQYLVLEOHEHFDXVHRIEHLQJGLSSHGLQZRRG7KHKDQGUDLOLVIDVWHQLQJWR
HDFKYHUWLFDOHOHPHQWRI UDLOLQJDQGDOVR LQ WKH VLPLODUZD\ WR WKHFROXPQRU WKH ODQWHUQ ,W FRQVLVWVRI IHZSDUWV
FRQQHFWHGWRJHWKHUDQGIRUPLQJLQRQHORQJHOHPHQW$SSUR[LPDWHO\LQWKHPLGGOHRIKHLJKWRIUDLOLQJFDVWHGLQLURQ
RUQDPHQWVDUHVLWXDWHG%HVLGHGHFRUDWLYHDVSHFWVWKH\DUHDGGLWLRQDOVWLIIHQLQJRIWKHEDUULHU)RUMRLQLQJWKHPQR
H[WUDFRQQHFWRU LVQHFHVVDU\,WDOVRKDVVRPHUHFWDQJXODUPHWDOEODGHVZKLFKFDQEHSODFHGLQVLGHILWWLQJKROH LQ
YHUWLFDOHOHPHQWRIUDLOLQJ0RXQWLQJDOOHOHPHQWVRIWKHEDUULHUPXVWKDYHEHHQXQGHUWDNHQDWWKHVDPHPRPHQW7R
DOUHDG\LQVWDOOHGYHUWLFDOEDU WKHGHFRUDWLYHVWLIIHQLQJZDVSXWWHGLQDQGRQO\WKHQWKHQH[WEDUZDVPRXQWHG$OO
HOHPHQWVWULJWKHPVHOYHVWRJHWKHU,QUHVXOWUHPRYDORIRQHRILWZRXOGUHTXLUHXQLQVWDOOLQJDWOHDVWIHZQHLJKERXULQJ
RQHV
&RQVHUYDWRU\SURFHHGLQJ
$VLWZDVVKRZQWKHVWDLUFDVHLQUDLOZD\VWDWLRQEXLOGLQJLQ$OHNVDQGUyZ.XMDZVNLKDVXQLTXHYDOXH,WUHVXOWV
IURPWKHKLVWRU\RIFUHDWLRQDUFKLWHFWXUDOOD\RXWFRQVWUXFWLRQDQGRUQDPHQWDOIRUP1RWQHJOLJLEOHLVDOVRWKHXVDJH
RIPDWHULDOQRZDGD\VVRUDUHO\XVHG$OOWKDWUHDVRQVKDYHQRWFKDQJHGWKHVLWXDWLRQRIWKHVWDLUFDVHZKLFKLVQRW
SURWHFWHGIURPGHWHULRUDWLQJLQDQ\ZD\%DVHGRQWKHFRQYHUVDWLRQZLWKFXUUHQWXVHUVLWLVNQRZQWKDWIRUDWOHDVW
\HDUV¶ VWDLUVZHUHQRW VXEMHFWHG WR DQ\RYHUKDXOV LQFOXGLQJ UHSDLQWLQJ7KHRZQHUVKLS VLWXDWLRQ FKDQJHG LQ
>@7KH VWDWLRQ EXLOGLQJ EHFDPH WKHSURSHUW\ RI WKH ORFDO JRYHUQPHQW RI $OHNVDQGUyZ .XMDZVNL 7R VDYH
WKHEXLOGLQJFRQVHUYDWLRQDQGUHVWRUDWLRQZRUNVZHUHXQGHUWDNHQ$FFRUGLQJWRWKHGRFXPHQWDWLRQRIWKH5HJLRQDO
+HULWDJH&RQVHUYDWRULQ:ORFODZHNWKHUHVLGHQWLDOSDUWRIWKHEXLOGLQJDORQJZLWKFDVWLURQVWDLUFDVHLVDOVRVXSSRVHG
WREHVXEMHFWHGWRPDLQWHQDQFH
%HFDXVH WKH VXEVWDQWLDO FRQVWUXFWLRQ RI WKH VWDLUV LV LQ TXLWH JRRG FRQGLWLRQ LW LV QHFHVVDU\ WR UHSDLU VPDOO
FRPSRQHQWV LQ WKHILUVWSODFH7KHUHDUHVHYHUDOUHDVRQV WKDWZLOOPDNH LWHDV\)LUVWRI WKHPLV IDFLOLWDWHGILQGLQJ
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RISURWRW\SHIRUUHVWRUDWLRQ7KHVWDLUFDVHLVEXLOWRIUHSHWLWLYHHOHPHQWVDQGVRPHRIWKHPDUHVWLOOZHOOSUHVHUYHG,WLV
WKHUHIRUH MXVWLILHG WR FODLP WKDW QHZHOHPHQWVZLOO EHYHU\ VLPLODU WR WKHRULJLQRQHV7KH VHFRQG UHDVRQ LQYROYH
PDWHULDORIHOHPHQWV5HFRQVWUXFWHGSDUWVVKRXOGEHPDGHRIPDWHULDODVFORVHDVSRVVLEOHWRWKDWXVHGIRUFUHDWLRQRI
KLVWRULFDOHOHPHQWV,WGRHVQRWFDXVHDQ\SUREOHPFRQVLGHULQJIDFWWKDWDOVRQRZDGD\VLWLVSRVVLEOHWRFDVWDUFKLWHFWXUDO
GHWDLOVLQLURQ+RZHYHULWLVUHFRPPHQGHGWRH[DPLQHDQGWKHQWRFKDQJHWKHFKHPLFDOFRPSRVLWLRQRIXVHGFDVWLURQ
LQ FRPSDULVRQ ZLWK WKH WK FHQWXU\ PDWHULDO ,W LV GXH WR UHWDLQ GLIIHUHQFH EHWZHHQ DXWKHQWLF DQGUHFRQVWUXFWHG
HOHPHQWV

)LJ&DVWLURQVWDLUFDVHEDUULHUVWRFNWDNLQJDJHQHUDOYLHZEYHUWLFDOEDUVZLWKERWKGHFRUDWLYHDQGWHFKQLFDOHOHPHQWV

)LJ7KHVXUIDFHRIGHFRUDWLYHPHWDOHOHPHQWRIUDLOLQJEDU7KHOD\HUVRISDLQWLQJFRDWVDUHQXPEHUHGFRQVHFXWLYHO\
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7KHUHZLOOEHDSUREOHPGXULQJUHVWRUDWLRQRIIRUPHUOLJKWOXPLQDULHVDVQRLFRQRJUDSK\RIWKHLURULJLQDOVKDSH
SUHVHUYHGXQWLOWRGD\7KDWREOLJDWHVWRGRWKHUHVHDUFKRIH[DPSOHVXVHGLQUGDQGWKTXDUWHURIWKFHQWXU\DQGWR
GHVLJQWKHPRVWFKDUDFWHULVWLFRQHV
7KHVHSDUDWHLVVXHPHULWLQJVSHFLILFDFWLRQLVSDLQWLQJGHFRUDWLRQ7KHSULPDU\FRORXUVKRXOGEHUHVWRUHGLISRVVLEOH
7KHILUVWDXWKRURIWKHDUWLFOHKDVFDUULHGRXWWKHVWUDWLJUDSK\H[DPLQDWLRQRQGHFRUDWLYHELUGVKDSHGSDUWRIWKHYHUWLFDO
UDLOLQJEDU)LJ%HOORZWKHUHVXOWVRIWKHH[DPLQDWLRQDUHUHYHDOHG%DVHGRQWKHPLWLVSRVVLEOHWRGHWHUPLQHWKH
KLVWRU\RI FRDWLQJ([DPLQDWLRQKDV VKRZQ WKDW RULJLQDO FRORXURI WKH VWDLUVZDV JROG7LOO QRZDGD\V LW KDVEHHQ
UHSDLQWHGIRXUWLPHV&XUUHQWSDLQWFRDWLVJUH\
7DEOH5HVXOWVRIWKHVWUDWLJUDSK\H[DPLQDWLRQRIGHFRUDWLYHPHWDOHOHPHQWRIUDLOLQJEDU
1XPEHURIOD\HU &KURQRORJLFDORUGHU 'DWLQJ &KDUDFWHULVWLF &RORXURIOD\HU
 , ¶VRIWKFHQWXU\ FDVWLURQEDVH EODFN
 , ¶VRIWKFHQWXU\ JURXQGFRDW JUH\





,
,,
,,,
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¶VRIWKFHQWXU\
WKFHQWXU\
WKFHQWXU\
WKFHQWXU\
WKFHQWXU\
ILUVWSDLQWLQJFRDW
VHFRQGDU\SDLQWLQJFRDW
VHFRQGDU\SDLQWLQJFRDW
VHFRQGDU\SDLQWLQJFRDW
VHFRQGDU\SDLQWLQJFRDW
JROG
JUH\VWHHO
VWHHOEOXH
6WHHOVN\EOXH
JUH\
6XPPDU\
,QDVDUHVXOWRIWKH7UHDW\RI9HUVDLOOHVWKHERUGHUVZHUHFKDQJHG$OHNVDQGUyZ.XMDZVNLVWRSSHGWREHWKH
ERUGHUVWDWLRQLWEHFDPHDSDUWRI3RODQG$VDUHJXODUVWDWLRQLWZDVQRWWUHDWHGLQDVSHFLDOZD\7KHIRUPHUKRWHO
SDUWZDVGLYLGHGLQWRUHVLGHQWLDOSUHPLVHVZKLFKDUHVWLOORFFXSLHG
7KHFDVWLURQVWDLUFDVHVLWXDWHGLQVLGHWKDWEXLOGLQJPXVWEHDVVHVVHGGLIIHUHQWO\'HVSLWHWKHSDVVDJHRIWLPHLWLV
VWLOO VLJQLILFDQWPRQXPHQW VKRZLQJ UDUH WHFKQLFDO VROXWLRQVQR ORQJHUSHUIRUPHG ,W LV UHILQHG LQJHQHUDO OD\RXW
DUFKLWHFWXUDOGHWDLOVDQGWHFKQLFDOVROXWLRQV,WFRQVLVWVRIFDVWHGLQLURQSUHIDEULFDWHGHOHPHQWV'XHWRWKDWUHDVRQLW
ZDV HDV\ LQ WUDQVSRUW DQG UHODWLYHO\ HDV\ LQPRXQWLQJ5HFRJQL]HGSULPDU\ JROG SDLQWLQJ FRDW RQ VWDLUV ZLWKRXW
UHFRJQLWLRQRIZDOOSDLQWLQJFRDWV\HWHPSKDVL]HLWVLPSRUWDQFH,QVWURQJFRQWUDVWZLWKWKLVVHHPVWREHPDWHULDO
XVHG0XFKPRUHLPSUHVVLYHZRXOGEHPRUHORQJODVWLQJEULFNRUQDWXUDOVWRQH
,WLVQRWNQRZQZKDWGHVSLWHWKDWIDFWZDVWKHFDXVHRIVHWWLQJLQWRWKHEXLOGLQJWKHVWDLUFDVHFDVWHGLQLURQ3HUKDSV
LWZDVGHFLGHGWRXVHLWEHFDXVHRIWKHXUJHQF\RIWKHFRQVWUXFWLRQ7KHIDVWHVWUHDOL]DWLRQWRJHWKHUZLWKLQWHUHVWLQJ
DQGGHFRUDWLYHIRUPZDVJXDUDQWHHGRQO\E\WKDWPDWHULDO7KHXVHRIFDVWHGLQLURQSUHIDEULFDWHGHOHPHQWVZDUUDQWV
WREHOLHYHWKDWWKLVLVQRWWKHRQO\H[DPSOHRIVXFKVWDLUV)XUWKHUUHVHDUFKVKRXOGWKHUHIRUHWDNHLQWRDFFRXQWVHDUFKLQJ
OLQNVZLWKRWKHUREMHFWV
6WDLUFDVHLQ$OHNVDQGUyZ.XMDZVNLGXHWRLWVKLVWRULFDODQGDUFKLWHFWXUDOYDOXHLVXQLTXHLQ3RODQG8VHGIRUPV
HPSKDVL]HLWVLPSRUWDQFHDQGWKHRULJLQDOJROGFRORXUDGGHGVSOHQGRXUEHFDXVHRIWKHXQLTXHXVHU,WVKRXOGEHDOVR
QRWHGWKDWWKHPRVWFRPPRQO\XVHGLQEXLOGLQJVDUHVWDLUVFRQVLVWHGRIFRXQWHUUXQQLQJIOLJKWRIVWDLURUVSLUDOVWDLUV
7KHVSDWLDODUUDQJHPHQWLQWKLVVSHFLILFFDVHZDVXVHGRQO\LQWKHREMHFWVRIKLJKUDQNVXFKDVWKH/RXYUHWKH2SHUD
*DUQLHU3DULV)UDQFHWKH8QLYHUVLW\RI:URFODZ:URFODZ3RODQG)RUWKLVUHDVRQLWLVJRRGWKDWWKHUHDUHSODQV
WRVWRSWKHSURFHVVRILWVGHVWUXFWLRQ7KHEXLOGLQJWKDWZDVIRUJRWWHQIRUDORQJWLPHYDOXDEOHGXHWRLWVSDVWDQG
DUFKLWHFWXUDOIRUPPD\UHFRYHULWVE\JRQHVSOHQGRXU
1RZDGD\VSDUWLDOO\GDPDJHGLVSRVVLEOHWREHSUHVHUYHG$VGHPRQVWUDWHGDERYHLWLVZRUWKLW'XHWRWKHWHFKQLFDO
DQGPDWHULDOVROXWLRQVLWLVQHLWKHUGLIILFXOWQRUPXFKFRPSOLFDWHG7KHUHVWRUDWLRQRILWWKHQPDNLQJLWDYDLODEOHIRU
YLVLWRUVLVDSULRULW\IRULWVSUHVHUYDWLRQ&DVWLURQVWDLUVDUHLQVHSDUDEOHHOHPHQWRIWKHLQWHULRU7KHZKROHURRPVKRXOG
EHUHVWRUHGDVZHOO,WZRXOGEHDGYLVDEOHWRFRQGXFWFRQVHUYDWRU\H[DPLQDWLRQVRQZDOOVDQGFHLOLQJZKLFKPD\UHYHDO
VRPHSDLQWLQJV7RJHWKHUZLWKGHFRUDWLYHFHUDPLFIORRULWZLOOSURYLGHDQH[DPSOHRILQWHULRUGHVLJQHGLQDFRQVLVWHQW
ZD\
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